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інформаційна система
Доведено,­що­ інформаційні­ системи­ще­ не­ мають­ статусу­ самостійного­ і­ впливового­ чинника­
на­ якість­ публічного­ управління,­ а­ використання­ цифрових­ технологій­ на­ сьогодні­ є­ складною­
багатоплановою­ проблемою.­ Підкреслено­ необхідність­ розробки­ загальнонаціональних­ програм,­
які­були­б­спрямовані­на­підтримку­доступності­інформаційної­бази­даних,­необхідних­для­органів­
влади­при­ухваленні­управлінських­рішень.­У­складі­ключових­напрямів­подальшого­удосконалення­
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Розробка­ і­ ухвалення­ управлінських­рішень­ у­ ринковому­ середовищі­ з­його­ постійними­ викликами­ та­ не-
визначеністю­ суттєво­ ускладнюються­ нес-
приятливими­ умовами­ господарювання,­ що­






Процеси,­ які­ формуються­ в­ територіаль-
них­ системах­ регіону,­ можна­ поділити­ на­
управлінські,­ фінансові,­ виробничі,­ марке-
тингові­ та­ ін.­ Головними­ з­ них­ є­ управлін-
ські­ процеси.­ Процеси­ управління­ являють­
собою­серію­послідовних­етапів,­фаз,­кроків­
реалізації­ управлінської­ діяльності­ шляхом­
використання­управлінських­технологій,­ме-
тодів,­ інструментів,­ механізмів­ формування,­
коригування­ параметрів­ процесів­ розвит-
ку­різної­природи­ і­ галузевої­ специфіки.­Це­
здійснюється­шляхом­їх­ідентифікації­з­ціля-
ми­розвитку­без­порушень­фундаментальних­
законів­ у­ системі­ природа­ –­ суспільство.­ У­
територіальних­ громадах­ процеси­ розвитку­
спрямовані­ на­ вирішення­ економічних,­ со-
ціальних,­ екологічних­ і­ загальнолюдських­
проблем,­що­передбачає­задоволення­потреб­





дування­ суттєво­ розширює­ зміст­ та­ методи­
його­діяльності­ і­висуває­нові­вимоги­до­ ін-
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формаційного­забезпечення­й­обґрунтування­





Інтенсивність­ і­ результативність­ розвит-
ку­територіальних­громад­напряму­пов’язані­
зі­ станом­ розвитку­ виробничо-господарсь-
ких­ процесів­ і­ ефективністю­ їх­ організації.­
Управління­ процесами­ розвитку­ є­ надбудо-
вою,­на­рівні­якої­здійснюється­їх­плануван-
ня,­проєктування,­організація­ і­ забезпечення­
плину.­ Розвиток­ громади­ як­ складне­ явище­
не­ може­ бути­ стихійним.­ Програмування­ і­
планування­його­бажаних­результатів­повин-
но­ починатися­ з­ визначення­ характеристик,­
проєктування­параметрів­процесів­і­співстав-




розвитку,­ об’єктів­ систем­ і­ господарюючих­
суб’єктів­ управління­ розвитком.­ У­ системі­






досягнення­ вимагає­ від­ складників­ системи­
управління­ належної­ якості,­ досконалості,­
співставності­ для­ забезпечення­ вищого­ рів-
ня­ розвитку­ керованих­ процесів.­ Визначи-
ти­необхідний­вплив­системи­управління­на­
прискорення­розвитку­громад­можна­шляхом­
покрокового­ нагромадження­ інформації­ про­




доцільно­ виокремити­ наявність­ інформацій-






ня­ вихідної­ інформації­ в­ публічному­ управ-
лінні­ здійснюється­ за­ допомогою­ цифрових­
технологій.­Широке­використання­цифрових­
технологій­ надзвичайно­ важливе­ для­ раціо-
нальної­ організації­ інформаційно-аналітич-
ного­супроводу­діяльності­органів­влади.­Ви-
користання­ цифрових­ технологій­ у­ процесі­
інформаційної­ діяльності­ є­ предметом­ по-
стійної­уваги­фахівців­з­різних­галузей­знань.­
Але­незмінним­поки­залишається­пошук­ме-
ханізмів­ трансформації­ технічних­ можливо-




Застосування­ цифрових­ технологій­ пе-
редбачає­відповідну­стандартизацію­та­фор-





ту­ за­ допомогою­ відповідної­ комп’ютерної­
техніки.­
Отримання­ і­ збільшення­ інформаційних­
ресурсів­за­допомогою­мережі­Інтернет­обу-
мовлює­ збільшення­ швидкості­ обігу­ отри-
маних­ інформаційних­ продуктів.­ Водночас­
існує­ проблема­ вільного­ доступу­ до­ отри-








існує­ висока­ частка­ повідомлень­ за­ темою­
запиту­в­сукупному­масиві­повідомлень,­що­
обробляються.­Ідеться­не­лише­про­випадки,­









сяг­ відомостей,­ які­ конкретно­ стосуються­
теми­ запиту,­ вельми­ обмежені.­ При­ підго-
товці­аналітичних­матеріалів­на­інформацій-
но-дефіцитну­ тематику­ частка­ інформацій-
ного­ «сміття»,­ як­ правило,­ менша,­ ніж­ при­
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підготовці­ аналітичних­матеріалів­ на­ інфор-
маційно­ насичену­ тематику,­ але­ проблему­
якості­ інформаційного­ забезпечення­ управ-
ління­це­також­поки­не­вирішує.
Таким­ чином,­ використання­ цифрових­
технологій­ у­ процесі­ підготовки­ інформа-
ційно-аналітичних­ матеріалів­ на­ сьогодні­ є­
складною­ багатоплановою­ проблемою.­ На­
сучасному­ етапі­ використання­ цифрових­
технологій­ для­ підготовки­ інформаційно-а-
налітичних­ матеріалів­ необхідним­ стає­ оп-
тимізація­ створюваних­ людино-машинних­




Для­ покращення­ механізмів­ публічного­
управління­у­сфері­цифрових­трансформацій­
необхідно­ розробляти­ на­ державному­ рівні­
загальнонаціональні­ програми,­ які­ були­ б­
спрямовані­на­підтримку­доступності­інфор-
маційної­бази­даних,­необхідних­для­органів­
влади­ при­ ухваленні­ управлінських­ рішень­
через­відкриті­програмні­інтерфейси­викори-
стання.­ До­ них­ не­ повинні­ застосовуватися­
обмеження,­ зумовлені­ ринковими­ умовами­
господарювання.­
Необхідно­запроваджувати­нові­програмні­
продукти­ для­ неперервного­ та­ динамічного­
процесу­оновлення­та­аналізу­даних­з­метою­
отримання­структурованої­інформації­для­ви-
користання­ при­ розробці­ стратегій,­ планів,­




запізнілими­ даними­ до­ інтегральних­ управ-
лінських­процесів­ і­можливостей,­які­дозво-










їх­ подальшого­ удосконалення­ розглянути­
можливості­створення­в­територіальних­гро-
мадах­ єдиної­ корпоративної­ інформаційної­
системи,­ яка­ була­ б­ доступна­ не­ тільки­ для­
окремих­ структурних­підрозділів­ і­фахівців,­
а­ й­ широкому­ загалу­ науковців,­ суспільним­
організаціям­та­активним­громадянам.
Для­ повного­ використання­ можливостей­
підвищення­ ролі­ й­ ефективності­ інформа-
ційних­технологій­ і­процесів­необхідно­роз-
робити­програму­їх­подальшого­розвитку.­Це­
потребує­ глибокого­ аналізу­ наявного­ стану­
з­ метою­ визначення­ напрямів­ інноватизації.­
Складниками­ комплексного­ аналізу­ повинні­
стати:­аналіз­видів­і­перелік­інформаційних­







потоків­ за­ певними­ підрозділами,­ аналіз­
алгоритмів­ побудови­ інформаційних­ по-
токів,­ аналіз­ документообігу­ системи­
управління­ і­ документування­ потоків,­ на-
явність­стандартних­і­ситуаційних­потоків;­
застосування­інноваційних­методів­збору­і­
переробки­ інформації;­ аналіз­ архітектури­
потоків­ системи­ управління­ тощо.­ Отри-
мані­дані­дозволять­шляхом­використання­
системного,­програмного-цільового­ і­ ком-
плексного­ підходів­ розробити­ і­ обґрунту-
вати­Програму­удосконалення­інформацій-
ного­забезпечення­публічного­управління,­
надавши­їй­корпоративного­характеру­і­пе-
ретворивши­на­самостійну­дієву­складову­
системи­управління.
